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El año 1997 comienza con una situación inestable que se mantiene durante la primera dwena.
Las temperaturas son bajas (-6.8 ºC en Rozas el día 5) y tienen lugar numerosas nevadas; es en estos primeros
días cuando se registran las precipitaciones máximas en 24 horas (alrededor de 50 l/mº). Se establece después
una situación amiciclónica que se mantiene hasta el día 16 en que una extensa vaguada se extiende desde las
Islas Británicas hasta la latitud de Canarias, en superficie una baja se encuentra centrada sobre Bretaña y los
frentes asociados cruzan la Peninsula dejando algunas precipitaciones moderadas a su paso.
A partir del 22 la situación queda definida por un anticiclón (1040 mb) centrado en Irlanda
que afecta a toda Europa, será en los últimos días del mes, a partir del 29, cuando se produzcan nuevamente
precipitaciones.
Sólo en las co… del norte de la región se superan las medias normales de precipitación,
en el resto de Galicia las precipitaciones se sitúan por debajo del valor habitual en enero. Esmas son las
diferencias con los valores normales de temperatura en el conjunto del mes, las bajas temperaturas registrada
en los primeros días se recuperan ya en la segunda decena y un nuevo periodo frío alrededor del 23 no consigue
que las medias mensuales desciendan signiñcativamente.
1.2. TEMPORALES.
Se registraron mchns atemporaladas en las siguientes zonas y fechas:
Del NE
- entre Estaca de Bares y Cabo Corrubedo los días 2. 3 y 20.
— en Cabo Finisterre el día 21.
Del S
— entre Estaca de Bares y Cabo Corrubedo los días 7 y 18.
— en cabo Finisterre y Cabo Villano los días 16 y 31.
Del W
- entre Comtbedo y La Guardia el dia 8.
- entre Cabo Finisterre y La Guardia el día 9.
- entre Estaca de Bares y Cabo Villano los dias 8 y 19.
Del SE
- en Cabo Finisterre y Cabo Corrubedo el día 30.
Se registró temporal en las siguientes zona y fechas:
Del W
— Entre Cabo Finisterre y Cabo Corrubedo el dia 8.
Del NE
- En Cabo Vilano los días 20 y 21.
Del S
- En Cabo Villano el día 30.
!
l 2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña,
Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha
elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que
se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,
el primero de ellos el valor medio del periodo 61-90 de la
variable correspondiente y el segundo el resultado de dividir la
desviación del valor" mensual respecto de la, media entre la
desviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la de
la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para


















del mes: 10.2 ( 10.2/ .0)
de máximas: 12.9 ( 13.0/ -.1)
de mínimas: 7.5 ( 7.5/ .O)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.6 el día 12
mínima: 1.0 el dia 5
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 149.3 ( 131.1/ .3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 24.9 el día 2
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 78 (78/ .l)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.0 ( 9.9/ .1)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1006.5 (1011.4/ -.8)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 69 Km/h el día 3
1/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h









del mes: 7.7 ( 7.3/ .4)
de máximas: 11.4 ( 10.9/ .5)
de mínimas: 4.0 ( 3.7/ .2)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.8 el día 12
mínima: -5.5 el día 5
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 171.5 ( 269.5/ -.6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 43.4 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 84 (84/ .0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.0 ( 8.9/ .1)
5.pnzsxon.(npa)
NIVEL DE LA ESTACION: 971.7 ( 976.0/ -.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
1/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 8 % CALMAS 17 %
NNW_…»»—E—f…INNE NNH(/ff4i=uxaNNE
__











del mes: 8.7 ( 8.7/ .0)
de máximas: 12.8 ( 12.8/ .0)
de mínimas: 4.6 ( 4.7/ -.1)
ABSOLUTAS:
máxima: 19.8 el día 12
mínima: -3.2 el día 5
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 111.5 ( 153.8/ —.5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 21.9 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: 18
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 80 (78/ 1.0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.7 ( 9.3/ .6)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1002.5 (1008.3/-1.0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 76 Km/h el día 3
1/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h













del mes: 5.4 ( 5.7/-0.3)
de máximas: 10.2 ( 10.2/ 0.0)
de mínimas: .6 ( 1.3/-1.7)
ABSOLUTAS:
máxima: 16.4 el día 13
mínima: -6.8 el día 5
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 97.1 ( 128.6/ -.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 20.7 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: 17
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 83 (85/ -.4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 7.9 ( 8.3/ -.6)
5.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 962.7 ( 985.8/-3.9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 59 Km/h el día 18
1/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h










del mes: 7.8 ( 7.2/ .7)
de máximas: 12.8 ( 11.9/ .8)
de mínimas: 2.8 ( 2 8/ 0)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.8 el día 11
mínima: —3.4 el día 6
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 9999.9 ( 98.6/99.9)
MAXIMA EN 24 HORAS: 25.7 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: -3
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 84 (83/ .2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.0 ( 9.0/ .0)
5.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 997.5 (1002 3/ —.8)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 54 Km/h el día 7
1/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h
CALMAS 28 % CALMAS 51 %
NNW ,»r'N—r…_NNE NNW7,»J"uA——_NNE







del mes: 9.5 ( 8.5/ 1.0)
de máximas: 12.9 ( 12.5/ .3)
de mínimas: 6.0 ( 6.9/ —.4)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.6 el día 12
mínima: —1.0 el día 5
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 180.7 ( 211.5/ -.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 50.0 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 77 (76/ .2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.5 ( 9.4/ .1)
5.PRESION.(Bp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 1001.3 (1008.2/-1.2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 61 Km/h el día 18
1/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h













del mes: 8.5 ( 8.2/ .3)
de máximas: 11.6 ( 11.4/ .2)
de mínimas: 5.3 ( 5.0/ .2)
ABSOLUTAS:
máxima: 17.4 el día 12
mínima: -.8 el día 6
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 213.6 ( 285.4/ —.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 46.6 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 88 (85/ .7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.8 ( 9.5/ .4)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 985.4 ( 990.7/ -.9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 85 Km/h el día 8
1/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h
S % CALMAS 16 %
3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos los
días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocio.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEI$OLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos realizados
en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel
tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o
la presión en hpa. en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados
centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente).
Se han_calculado las desviaciones de los
valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1980/1989 para
los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representan
los valores de dichas desviaciones.
---—__-_____------ ___—__--__—-__--_
NIVEL ALT./PRES. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 1005.7 9.6 3.4 137 2
850 1457 2.2 6.4 217 2
700 3000 —6.8 11.0 246 3
500 5541 -24.3 16.5 265 5
300 9072 —48.4 19.5 273 11
200 11688 -54.7 //./ 278 11
150 13530 -54.6 //./ 280 10
100 16106 -58.6 //./ 275 9
50 20418 -61.3 //./ 279 8
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
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